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"
Ultra moros i Ten;,
portuguesos, italians i
teutons a l' « exercit na­
donal» ara hi haura
nipons. No seria es-
.
trany un gest energicde
la S. de N. convocanl
reunio urgent per a...
Id'aqui a tres mesos.. .'
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ben, per experiEmcia, el mal que fan els arrivistes. No hem pas de permetre mer, parla amb ella de les seves obli- 20.000 el numero\ de facciosos que
que e) que els fei�istes no assoliren a Cataluoya amb les· arn:ie� als dits, 'ho gacions; de la responsabilitat dels abriga la capital del Mediterrani fran­
assoleixin ara, a l'ombra de la reraguarda, els emboscats de la reaccio, els de seus actes i del compromfs d'abans. ces. A to s els carrers i als hotels les
Ja cinquena columna. Amb Ilagrimes sinceres, pero amb vo-
�
seves provocacions son continuades.
CaJ esser inexorable amb ells. I quan es comprovi un fet produit amb el, Junta,t i temperament, Ii aasenyala el Calgue que el president de la nostra
delegacio es gua,rdes ,d'aquests trin­
xeraires, car les seves demostracions
�eren ben significatives.
En canvi, al camp obrer, regna
gran entusiasme pel nostre moviment,
que �s seguit a.vidam�nt pel proleta­
riat. Dies enrera, els feixistes lIan�a­
ren dues bombes ,a un taller de me­
tal'lurgia, on els obrers constru"ien
cinc ambulimcies destinades al nostre
E 1 s patx del seu gerrna, que es mantenia
lluny, en terres faccioses, i de segur,
aI' costar .seu, perque prou tenia un
pensament i una moral nerament fei­
xista. BIs obrers la cridaren. Es pre­
senta, i com el natural el tenia desln­
tereeset i noble, en parlar de socla­
llrzaclo i control, s'entengueren. S'a­
lIista 'com una voluntat mes, disposa­
da a la nova vida.
En conelxer com s'havia adapter, i
la struaclo nova, com que amb la llul­
fa i els esdeveniments'es trempen les
voluntats i les anlrnes son mes fortes,
es decidf a rrobar-Ie i Ii parla sense
e m b o s c a t s
Aquests dies ha corregut amb molta Inslerencla el rumor que l'heroic ('0-
.:ronel d'avtaclo Dlaz Sandlno, ex-conseller de Defensa del Govern de la Gene..
ralitat de Catelunya, hevla fugit, emporranr-se'n una quantlrat important de dl­
.ner. EI rumor ha corregut tant, que ha hagut d'eseer desmentit d'una manera
.oficial, per le i�juri a que representava contra un home Ileial, que ha posat la
.seva vida al serve! de la causa de Ia Ilibertat.
L'origen d'aquest rumor, no cal dlr-ho, es la conslgne dels emboscats de
reraguarda, que per mil i un, procediments proven de sembrar peselmleme,
derrotisme, odls a I'entorn dels nostres homes i de les nostres flles..
Tot es calculat i especulat, I aqu! vaun exemple: aquesr rumor ha estat
r-e collit per la prernsa feixista fins a l'extrem que un diari de Turl -La Gaseta
dil Popolo», l'ha convertit en tema per un article de fons per a demostrar que
el s homes de la Generalitat s6n una colla de lladres.
Hem estat una mica descurats amb els emboscats. Emportets per la nos- entrebancs iamb Ia declslo i sinceri­
Ira sinceritat, no hem tingut en compte els principle cernaleonies que son uti- tat d'un desig covet mil vegades en
, litzats per molta gent, rnes que a profit propl per causes totalment oposa- 'siJenci.
des a la nostra. Coniesra breu, pero decldlda. De
En els primers moments, Ia por mateixa els va fer abandoner totes les po- persona que he pensar abens. Segu-
sicions. Hauriem recollit en aquells moments, tot el bagatge que haguessim
voIgut.
Malfieu-vos, pero, del qui abandona covardament la seva posido, en el
sentit que sigui, i renega de la sEwa propia actuacio ala primerft, derrota. 0 es
un traidor 0 un insincer. Ni una ni aUra cos a son dignes de I'home.
I la lIeialtat de la nostra gent, passant, moUes vegades per damunt de la
l'ealitat, no sempre ha estat'corresposta igual.
Is,emb.os�ats .tr�aUe.n..f..Treballe-n__aJ'�b�a_d la�nostra,-gent,-;. UE!.n�ant
lnsi.dies, fent correr rumors, engroixint defectes i sembrant mala fe a tot arreu.
1 el que es, mes dolor6s. en alguns casos, escudats amb un carnet que eIs im­
munitza momentaniap1ent ° els facilita Hur accio.
Bs un deure de tots eIs sectors vigiJar de prop �Is entusiasmes massa
pro picis a l'exaItament que produeixen els non vinguts. De vegades dintre del
in es exigent i del que crida mes, no hi ha sino un provocador 0 un traidor.
A tots els sectors hj h� home� curtits en la lIuita i en l'adversitat'que sa-
rament, quan I'amlstat amb un senzlll
dependent era un somni. Un sf. breu,
condicionat, pero, de' seguit. Havien
de casar-se prompte i d'Clcord amb
les lleis nOyes. Prescindiria de certs
costums (arcaics, apresos de jove i
ade�; de Ja familia, que blasmaria la
seva r?J_pigCJ d�e�jsio. Pero de_l'home,
exigia-voluntat, fidelitat i confian�a.
Vingue' lIavors, en tenir cons'enti­
ment i marcar data� avis de presen­
tar-se a la columna i sorfir. Dues for­




i conscient del deure pri-
pro posit deliberat de sembrar panic 0 pertorbacio, actuar tenergicament. Que camf, runic cami en aquests casos,
-el s emboscats s6n� me-s perillosos encara que els enemics del front que lIuiten el veritable. Aniria al front, pero pri-
'amb les armes a la rna. mer, segellarien el romantic aparella­
ment amb la cerimbnia civil· que els
faria I'un de l'i:!ltre. S'uniren el dia
abans, i els camarades, que tambe
marxaren, foren presents a la ceri­
monia�senzma que els unf,
Sense pompa, sense c:Marxa nup­
cial� de Mendelsson, intimament,
juliol. Amb els primers trets i els pri- passa,ren dessota les arcades de fu­
mers caiguts, es trobaren plegats, i_ sells dels
camarades que els ac'ompa,·
nyaren. Vest its de campanya ja, inco-
'
les seves naturaleses, des de I1avors
-
lors, amb les granotes caqui, saluda-
foren parelles. ren l'unio de dues persones que te-
Ell, ailonim com el que mes, lluita a nien espen;m9C! i fe Jm el futur que
les barricades, al costat d'Ascaso, vindra.
En acomiadar-se I'endema, va ess,er
quail mari, PIe de moral combativa, for.ta� i tots dos 1'iogueren consciencia
mig begut d'entusiasme_revolucionari, de lavoluntat, la ferm'esa i realitat de
no deixa,el fusell fins que aBarcelona la se'va unio. Eis aItres, mig enveja-
/'
no hi hague enemic. uespres, home ren I'escena i rt;lig es dolgueren que
preparat, els companys el situaren en l'hagues de deixar. La guerra te im-
lloc responsable de la reraguarda. No perafius i exigencies de disciplina que
c,al cornplir.
car,rer,' p'er a veur-e unes cortines mig- adaptanf-se al ritme de Barcelona, Ara�_ to1hom, que coneix va marxar
'lancades. Les silencioses escortes, s'ellista mig' d'am�gat a una columna -sense' ga-udir de l'am<;>r de l'esposa,
,fiil�resglesia-de Betlem.:L�s esper�s' que anundava p'rompte sortida al quan el veu'en trist, pero ,disposat a




res, el miren i respecten el seu silen-Hit acabcva la missa. I Ia silenciosa BlIa, naturalesa criada sense so-
ci. Sa ben, perque tothom. Ii diu, que: contemplaci6 de la silueta finct, fins tracs, el cami de vida social l'afecta es el company �sin luna'>, que espera
Qll,.e ,s'�ndinzava a la portaiada ampla -p'arrel als primers dies. No sortl del, que acabi aixo, per allargar la seva
del ca'rrer de Mallorca� Ella acabava piS fins passades unes setmanes., II tina d 'arnor et�rnament...
Jaume Ros
Fragments de novel·la
El cQmpany "Sin Luna"
la seguia, en passar el dintell, i co­
men�ava el secreteig, des de la cam-
finuada presencia de lIuny. La seguia,
bra assoiellada de iov� soIt�ra_que
espera promes.
Tot aquesf idil'Ii blanc s'acaba el
Abdns de la Revolucio, Ii tenia un
� afecte platonic, una ,de\loci6, una con-
i era espia del seu 'pas. EI mirar els
deIatava. I la diferencia de situacio
Bocial, els mantenia lIuny. Mai no
s'havien parlat i es co�prenien.
Pero de segur, de no h�ver. hi so-
h'ac social, s'hauria acabat separant­
los. Casant-la amb home ric i de pre­
aencia, ella.' ObHdant i cercant aItra
>£stimacio, ell�
EI catacJisme inici'at el juliol, can­
via el seu viure. 8'acapa el pas pel




Ha estat uns dies a la nostra ciutat
el nosrre ernie i company el dlputat
En Iaume Comes i 10. Des de Paris,
on es n obava, i a l'objecte d'efectuar
unee gestions consultive's relaclona­
�es amb les gestions que porta a ter­
'me, d'acord amb el Cornite Industrial
Seder, ha hagut de deeplacer-se -a
Barcelona., Ha vingut acompanyat
d'un alrre company de Ia C. N. T.
Ara, efecruars ja els treballs que te­
nien encornanats, han retornat a la
capital de Franca.
Abens, pero, hem ringut oceslo de
sostenir una breu conversa amb el
company Comes, l, naturalment, hem
parlat de la seva tasca i, sobretot, de
la impressio que porta del seu pas
per l'estranger.
- EI primer poble que vaig tocar, a
Fran�a, fou Narbona - comen�a
'
el
nostre amic-. L'endema ens froba­
vern, tots els companys de la delega­
cio, a Marsella. Estiguerem dos dies
\explorant l'ambient. comercial, per tal
de fer una tas€a efecfiva. ACI Marse­
lla poguerem donar- nos compte del
gran nombre pe refugiats feixistes.
singularment catalans, que es dedi-'
quen a una intensa campanya contra
el poble espanyoi. Es compta fins a
exercit antifeixista. Se sap positiva­
ment que el director de la campanya
facciosa a Fran�a es 'el tristament ce­
lebre Quinones de Le6n, el qual resi­
deix 'a Paris.
D6na unl) idea de la sOlidaritaf dels
treballadors francesos, el fet que tots
ells cotitzen mig jornal setmanal per
la lIulta antifeixista.
De Marsella, passarem a Li6, on
durant cinc die:s, actuarem intensa­
ment prop dels dirig�nts de la Indus­
tria -Sedera. Com se sap, Li6 es el
(
centre comercial i industrial d'aquesta
industria. Ens orientarem deguda­
ment, molt atesos pels camarades
francesos, i, a la vegada, ens perca�
farem de rambient totalment antifei ...
xista que es respira. Visitarem algu­
nes fabriques i tints, ales portes dels
quaIs, uns grans cartel1s cridaven els
2. _
��-�----------------------��-
treballadore a la Iluita contra el fei­
xisrne, demanant alut als heroics com­
batents espanyols. Entre aquests car ...
tells, n'hi havla alguns de- publlcars ja
it la nostra premsa, redactats . en lien 4
gu� francesa. Sobretot uns pasqulns
que donaven relacle dels crirns dels
,feixistes a Madrid, produten entre el
poble "mequtvcques mostres d'Indig­
naclo. La nostra Impreselo recollida
,6 Llo, pel que fa referenda a l'ober­
tura de nous mercers, toa totalment
favorable.
Abans de dirigir-nos a Paris, pas­
sarern per Ginebra, on vlsirarem l'am­
baixador d'Espanya, senyor Rivas
Cherif, el qual ens dona totes les fa­
cilitats necessaries pel milIor exit de
le nosrra gestio.
Paris ofereix ale ulls del visitant
una Impreeslo completamenr contra­
ria a la Iluita que sostenen els mill­
tars feixistes d'Bspanya i Alemanya
Aixo malgrat que la ciutat es veu en ..
vaida per mes de trenta mil feixis­
fes -espanyoIs. Tots eIs organismes
obrers actuen intem:,ament per tal d'in­
flilir en I'anim de la massa parisenca
i internacionaI en la necessitat de
prendre cartes en la lIuita contra la
bestia Jeixista i acabar d'una vegada­
amb restat d'intranquil'litat que tot­





ris. Amb enormes cartells i dades es- �
tadistiques exposades a- ple carrer,
s'iI'lustra els c!utadans de la capital
de Fran�a de la terrible r-ealitat que
viu la terra hispanica.
Bn fi-acaba el-nost�e company:-.
La meva impressio es excel·lent. I vull
creure que la gestio que porlem a cap
tots els companys de Delegacio es­
veura coronada per -l'exit mes fala­
guer, en be de -Ia _ nostra Civilitzaci6
renaixent.
Observer
Als familiars i ami�s dels que
Iliuten al rront. - La Confiteria
BA.RBOSA!! Sla. Teresa, 48,
yen articles per enviar-I@s-hi, cui­
dant-se de fer els paquets a caixes
perque arribin en perfecte estat.




Hores �e aespaix, horatl. d'esttu: de j
del m_att a 1 de La tarda, imicamen'
Interve subscripcions a emprestits 1
cornpra-venda d� valors. _ Cupons.
girs, _ prestecs amb garantie� d'efec .. _









se a aquesta Delegaci6 pera procedir
_a l'lnrervenclo de llurs finqu�s. �
A tal efecte les dades i documents
a presenter son: Declaraci6 lurada
Si ens trobessim encara en els temps
_ que cornp�en: nom delpropletarl, sl-
beats ,i benaurais, durant eIs, quais tuaci6 de la ftnca.irelecio pels 110"
parlar 0 eseriure �Qbre un lema simple-
Po..... lDatal'onl
c Tanmaieix, com deia ahir el diari,
- Demlnea.loB en les bO��i h�ndes Ida
semb/a que ens tro_b�m en plena. guer.. qae'iar�II�-Pabrica�" pc:r Pastisseria
ra ... »
__. BA'teT.-
cl pensar que les dones ienen votl.6-
K.
meni est�pid no constituia cap atemp­
tat a la autadania, io, avul hauna aga­
fat la ploma I haurta titulat aixi la me­
va cronica: «Les dones, la neurastenia i
el comic Guitart •.
Ara be. eom que a les allures on ens
trobem situats, eerts temes de novella
per »eniregues», resulten incongruents,
em limitare a fer unes simples anoia­
cions que prenc del meu lllbre de notes.
*
* *
c Abans moltes dones guardaven es-
tampes de sants barbuts. Ara, van al
darrera de barbes rapades•.
«No se: Em bolla pel cap com sl al­
gun dia un pobre home hague« escrtt
un compendi tntltulat: "Manera de com,
poriar,se at teatre les persones ben -eda­
cades�.
eEls artistes de teatre amb poca cosa
en tenen preu per prendre el pols al pu·
bUc. Per aixo, passa tant savint que el
que Ii prenen es el pel"
�Disspbte, m_entre moUes dones .es ,
pegaven fent eua per eomptar fptrades
per anar a veu�e En Ouilart, els seas
homes iambe feien eua, pero era tl cal
forner�.
MORALES PAREjA - XERES
Deman, .. s_�mpre:
Cenyae Pepubur
c.syae Bxtra M.ralel Paf�ja
Conyae julio Cesar
Dlportiiarb MARTI FITE - MATARO
-No es pot dir blat que no sigui a)
sac i ben lIigat� el mateix succeeix
amb les botifarres que fan a I'Bstabli­
ment de Cams i Cansaladeria del car­
rer de San! Joaquim, num. 55; no es­
pot apreciar la seva qualitat fins que
s'han:provat.·_ T. 292_R.
MITlNG. - Organitzat per Ja Fede­
racio Local de Sindfcats Unics, Fede­
racio Local de Grup� AnarqiIistes i
. . - \ .
Jovenfuts Llibertaries, es celehrara
avui, a dos quarts de deu de la nit, a1
Teatre Cinema Clave, un Gran Mfting­
en el qual parlaran: Porte,
Gaston Leva).
«Ara t:obo cpmpre_llsible que-des­
so� es «Armes i 8vions :per a Bspa-
. . . pres d� mort-els'ea/fotets de Rodolfo
nya.). La premsa socialista, comumsta tT'al� tt i i'
_
V4 en no es cot tzess ,n a preus /abulo.





nostre. No aixi Iii pr�msa burgesa, la .
qual, en �} millor deIs casos, -silencia
el nostre moviment.
Malgrat tot, coin deia en pl'incipi..
tot eI poble frances esta- �mb nosal�
tres. No vuU acabar sense fer esment
de }'enorme tasca de propaganda que
porta a cap el Patronat B�panyol de
Turisrne ales 'seves oficines- de Pa ..
Mall�nma eL. M.ja�
Xerel Flnis,lm ePelrOltl.z,
�ORALBS PARE)A - XERES -
D!polUaris MARTI FIT I! - MATARO
UNA",NOTA DEL COMISSARIAT
DB LA_ VIVBNDA. - (Delegacio de
Mataro). Novament recordem als
propietaris de fin9ues' urbanes que de
conformi.tat amb el Decret de -18 de
setembre de 1936 del departament de
-
Justici� de ia Generalitat de Catalunya
l'obligacio que tenen de preseiltar-
tlinitt per a Malalties de laPell i SaQ� . Tratfament del, Dr� V'�A.-��_ LU�A.
Trac;tament ,apti I DO operatorlAelle� atmorraJles (morenes) -.;,
Curaci6 de les culceres (Ilag-ues) de Ie! carnes» ::- _ T.ots els dimecres i
diumeng-es, de 11_ � 1 ...;.. � C�RRER DB SANTA -TB�BSA, 50 MATARO
guers i preu de l'errendament.
Confractes de' lloguer, relaclo de
rebuts, jun;amen'i amb els rnatelxos, i
liquidaclo per dupllcat, (els admlnls­
rradors) per a eseer segellats.
BI termini Improrrogeble a presen­
tar les esrnentades Declaractons jura­
des, flnir« el dia 22 de i'actual, passat




sublecres a I'apllcaclo de les sancfons
corresponents.
Mararo, 12 de gener de 1937. - EI
Comlesarl Delegat, Francese Rossetti.




qae ell.:marC:I deli bOlf1& buedQcs
OlpolUarh MARTI FITE':_ MATARO
-BI fred comem;a a apretar i cal -
prevenir-nos dels refredats. Les do­
nes previsores, perOt van confeccio �
nant sueters, tant pels de ciutat 'com
pels que Buiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nornbro-
sa eli en tela la millor varietat de -lla­
nes als preus de costurn




La Federaci6 Local de Grups de Ia
F.A.I., ens prega fern constar que,
haver.t estat interpretada la seva nota
publicada el dia 6 del corrent a LLI­
BERTAT, com a ofens iva per un grup
de milicians de la Columna Mal'atesta
que es trobaven aI Cinema Gayarre,
ha d'aclarir que res�no anava per _ells,
_
sino obertament pels irresponsables
que confosos en l'anonim de la multi­
tud d'assisten-ts, es dedicaren a ava­
Jotar d'umi manera poc edificant i
di�na.
Cap objeccio contra germans ,que
lluiten en els nostres rengles i de­
Jl1�stren esser:'ne dtgnes.
Queden complaguts.










Llufs, Novell. .. . . .
Damas on. . e ' .._. •
Pere .Cornella . . • •
Iosep Puig .
Icsep Cendra.
Joan Alslna . .
Escola �parvuls, recapta­
clo entre mestres l alum­
nes del carrer de I'Hos­
pltal, 44. . . • . .
Albert Coriac
Antoni Pons. . . . .
Joan Graupera .
Iaume Boix . . . . .
Miquel Mas . . . . .
Joan Grau. . .

























Pere Sanchez . .
Joaquim Gene .
Josep Bou. ..... . .
Bscola Nacional Antoni
Badia . .- .
Bscola N'Emilia Miserach s
AnJoni Vidiella ... . .
Suma i segueix. . 9.698'00-
_Molt lm_portanj..=---�""""__
Servei de -trameses at front
Recordem a tots els ciutad51ns que
I'expedicio que surt periodicament per
a portar encarrecs als milicians que
lluiten al front q'Arago, marxa d'ara
endavant tots els dijous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
EI proper dijous anira al sector de
Casp.
Tots els que desitgin trametre en ..
carrecs p-er a aquesta ex-pedicl6, ,po-'
den deixar�los fins dimec-res al ves.;..
pre, a nom de Francesc Nonell i Jo­
sep Sivilla a la nova adre�a, carrer
de Sani Josep n.o 10.
.
Tambe advertim que poden recoUir­
se des-del diliuns, els paquets que, de
retorn, adrecen els milicians a lI.urs
families, a l'adre�a d'aquest servei�
carrer de Sant Josep, n.o 10.
Les hores per a rebre i tornar pa� .
quets seran cada dia de 10 a- 1 del





Per haver aparegut equivocat en Ii!
edkio d'ahir- el 1,Ioc de destinacio d'a­
questa setmana, reprodu'im la segUent
nota:
-'
BANe ESPANYOt ,DE·· CREDIT.
CASA CENTRALa MADRiD - ALC�LA••,
ClpiAl!llIIOdah Pies.lOO.OOO.OOO�- ! Capi�1 deJCU1bonati flnel. 51.S55'5OO'-
.




Sucutsal de ',Mataro; _ Satlt JQ_sep, 6
...
� -'
tjUCUi.NML8 A CATALUNYA: BI11'.CeiOna, Llelli�. -TlIlTlIgonl1, BIIIISIlf!el'. lJOl'p.l!Jlsllquu.
Clfln_:,zra, BtJpluf/6 de Franco/f, Ma,V!1'e311, MlItllrO. fr/ontblBDc Sanfll Colom. de Qu.-
ralt, 7arrellll, 7orlo�t! I yaile.·
,
Mel de qtudfe ..eent�1 lIlucunal. ,I iie.�iel1l it e�pallYi 1 Mlnort"'"
Correaponsils en iel prlnelpall place; tiei -m6n
'






, S�rvel de CAlxes de lloguet
'"
BZeCalern per compte de 1I01tr.




DIPOSIT Q_E TITOLS EN CUSTODIA'







IleltlSlda per les Idt�eles fABRI I fEBIII per cantertlle'lel' tele.l0nlQuel
.
'"







Segurament que ara diran que no els interessa entrar a la capital
Alemanya al Marroe. - El Mahoma no demostra que es ari ...
Barcelona
:3 tarda
Servel Meteorologie de Catalunya
.'
Bstat del temps a Caralunya ales
vuit:. .
Comarca del Pallars i a la costa de
-Girona domina bon temps de eel gai­
rebe sere; per la resta de Catalunya
Jli ha moIta nuvolositat i algunes bol­
res, essent els vents fluixos de dlrec-
.
.clo 'verlable.
Les temperatures han ester balxes
. .a Ia regia pirenenca, pero per la resta
-del pais han experimental un IIeuger
..augment degut a Ia lnfluencia dels
vents atemperats del seder sud que
,bufen al'Atlantlc i a fa costa d'Afrlca,
La temperatura maxima 'd'ahlr fou
. .de 15 graus a Sabadell i fa minima
-d'evui de 6 graus sofa zero a Rib.es.
HI Comite Inspeetor de Tribunals
Aquest Cornlte ha fet public que
.ahir visiU." els tribunals de Matar6 i
s'entrevis-til amb els represenfants de
-le_s' orgf!n'tzacionl!' sindicals i parti�
'POlItics antifeixistes, per tal de posar­
;:Be d'acord. i fer efectives les noyes
normes de la Justfcia popular.-Fa­
bra. �
81 Censell d.'ahir
BI Conseller de Cultura Sbert ha
--<lit als periodistes que el Consel! ce­
ie1Jr�t _phil', continuara avui. Que ahir
no va tractar�se del problema del pa
.
per absencia del Conseller de Provei­
ments, pero que segurci!n�nt es tr�c­
·;tar& avui.
lia dit que molt aviat, Ia Conselle­
'-ria de Cultura quedara instal'lada en
,:el Passeig de Gracia n.o 107, antic pa­
,Jau del marques de 'Robert. _ I final ..
7ment que' s'ha admes la�dimissio dels
"dele,gats de Tarragona i Vall' d'Aran i
.. ,que s'havia nomenat els subsfituts.­
;Fabra.
,EIs emboscats
Bn el domicili de Rosina Upon, de
'·la Diagonal, s'han trobat banderes









.' Cont�nua oberta la matri�u.la per a la
formacia i en�enyament de,
_ mecaniC6, electricistes,. fon­
taners, fusters, ebanis,tes,
paletes, belies arts_, arts i
, labors per'a l-a dona.
En atenci6 ales actuals cin:umstincies
,
l'horari de classes corr�sponent al curs
d'enguany, sera
� . o.
de JUs quarts de vuit a -Ies nou de la- vetlla .
. <Ie tots els dies, exceptuant�dissabtes
i festius..
lnscripeioriS a la Secretaria de l'Escola
ales hores i dies abans esmentats.
Pre�: �5 p�setes.
OBERTURI DE -tURS: OIA J8 DEL CREIT
Aques't es el panic tant pregonat
per les .emissores facciases. Bis ha-
I ,bitants de Madrid. Iluny de fugif', om-
.
plen eels carrers i places amb verita­
ble imprudencia. Aixo ha fet possible
que la metraHa dels avions ide les
bateries, feixistes., hagi immolat cen­
tenars de vicHmes, durant aquests do�
darrers mesos: pero ales autoritats
encarregaae-3 de la defensa de Ma­
drid competeix salvar, defensar les
vides dels mad,rilenys,
,
Si _els militars Importats· d-e terres
Ilunyanes poguessin conefxer aquest
magnlfic detaIl de Madrid. coml'ren­
drien que una ciutaf de tals muralles.
,
no es pot, conquistar: una muralla de
contenci6 -en els fronts on es lluita
amb heroisrfle i una aUra muralla en­
cara mes forta a la reraguarda on es
sofreixen :amb alegria els sacrificis' 3 tarda
diaris. de l'invasi6 i on amb'la mateixa
alegria e's,cfesafia a1a mort._:_Eebus.
B'UD taraa
La lIuita antifeixista
El gran fracas de l'ofensiva
alemanya
L'evacuaei6 fer�osa
MADRID. -Persisteix la tranqullIl­
tat en aqueets fronts mes propers de .
la capital de Ia Republica. Trets aillats
de fusell i metralladora, i algunes ca­
nonades amb dest! ales concentra­
clons observades a la rer-aguarda ene­
miga.
En la part de Guadalajara l'enernlc
tracra inutllrnent d'eracar-nos: les po­
sicion'S tan valerosament conqulsta­
des per les nostres milfcies, seguei­
xen a poder. nostre, amb tot i les re­
petides ernbestldes de que han.estat
objecte per part de I'enernic.
Si Madrid no hagues provat ja el
seu hereisme en aquests dos mesos
de resiste.ncia, oferiria- co a pr,Ova
l'ordre que s'ha vist obligatr-'a donar
la Conselleria d'Evaquacio: Cal obli­
-gar a la for<;a. a les' dones,' nE-ns i
veIls a deixar Madrid, mentre es llui­
ta.
ment es mes de replec que de concen­
tracio. Es creu que els facciosos es
disposen a abandonar aquell lloc,
molt castigat per les nostres barerles
de San Esteve de les Creus.
De confirmar-se l'abando de les
Adoratrlus; molt aviat tornaran a en­
trar les nostres. avancadetes dintre de
la clurat d'Oviedo.
Notlcies de 'Bilbao
BILBAO. - (Servei Exc. de Febus).
-Aquest matt, a primeres heres, s'ha
complert til sentencia de mort dictada
contra e. comandant del bou facclos.
eVirgen del Carmen», Javier Quiroga
Posada j contra el fogainer habilitat
del mateix Candi Perez Exposit.
-. Ha sortit per a visitar els fronts
det Pais Base, el general Llano de la
Bncomienda, acompanyat del general
Ciutat.
-S'ha publlcat un Decret del D�­
partament d'Obres Publlques, dispo-
.
sant la incautaclo provisional, mit jan­
cant IaIndemnlrzaclo oporruna, de les
llnies d'autobusos i fallers de repara­
cio dels cotxes destinats a aquest ser­




en una ciutat alemanya ia que tot �
personal espanyol ha abandoner lil
ciutat.
EI corrasponsal parla de l'activiiiit
dels vaixells mercanrs que arriben at
Marroc carregars amb material, de
guerra i retornen amb material extret
per tecnlcs alenienys de les mines del
Rif.
Flnalment'perla el corresponsal de
<les aetivitats de gent que arriben en
paquebot i permanelxen dies i mea
dies al Marrec, qui sap si organitz�nf
les celebres -Falanges moras».-Fa­
bra.
.•
Per sobre el Govern
I contra el Oovern
La solidaritat dels obrers
angtesos
LONDRBS, 12.-:-EIs membres fQn­
dlnencs de les Trade Unions reunlts
anit al Memorial Hall, votaren una re­
solucio demanant que eel Consell na­
cional laborista convoqui un congris­
el rnes ampli poeslble=-cn estlgues­
sin representats tots els adherits al
moviment Iaborista-a fi de decidir letJ
mesures necessaries per a assegurar
-amb tot el pes que represenfa la'
c1asse obrera-la victoria dels obrer&
espanyols i posar fi a l'assassinat CJI:le
representa la intervenci6 feixista a::;.
Espanya.-Fabra.
a
L'enemlc es replega I fa�ilita ...
presa d'Oviedo
GIGON.r-- (Servei �xclusiu de Fe..;
bus).- Altra jornada de tranq.!liIitat a
tot� e!'s fronts d'Asturies, -solament
torbada per aJgun canoneig de les ba­
teries faccioses sobre la nostra- posi­
cio d:Oliva-res.
L'enemic,esta molt .preocupat per­
_que les actuals circumstancie,s destor�
ben la -seva comunicaci6 amb la' resta
,de Ia zona facciosa. obligant�10 a por­
tar la comunicaci6 per altres earnins,
amb la, natural perdua de t-emps' i el
perill de _posar-se a fret de Ies nostres
trinxeres.
Des de les nostres posidons' de Vi­
"llafria, en el setge a'Oviedo, s'ha no·
tat avui moviment de rebels a.la�zona .
de les Acioratrius; pero aquest movi-
En cis fronts del Nord
La batalla de Madrid
EI nostre contraatac asse­
gura el pas lIiure per la.
carretera de La Corunra
MADRID.- Despres del furf6s atac
de l'enemic en el sector oest, ha co-
'men<;at la, nostra contl!aofensiva per
tal de netejar la carretera de La'Co­
runya'i as-segurQr-hi el nostre Uiure
acces. L'operacio fou molt afortuna­
da i s'assoliren tots els objectius.
Aquest mati s'han fortificat aques­
tes posicions.
L'enemic do sols ha,fracassat com­





Mahoma h.aura de demostrar
que, es arl' �
-LONDRES, 12.-El corresponsal
del periodiC «The Times'» a Tanger es
felicita que ies mesures energiques
preses per Fran9a i Angla!erra- hagin
imp�dit una infiltracio d-efinitiya d'Ale-
manya al Marroc.
.
Pot assegurar..:se de totes maneres
-afegeix el c·orresponsal-que ,la in-­
filtraci6 economica alemanya ha iI-:
bastat un gran volu_m. Eis trebaHs de
fortifita�i6 fets .. a la zona espanypla,
pe'rnietr,ien rebre un cos expedicionari
de 2Q.000 homes i, ames, ser,ia una
magnIfica.,.zona per a rebre Iii retirada
de les hosts de -Franco. A Ceuta s'han
efectuat tr--eballs de fortificaci6 en gran
escala i el;�submarins alemanys te­
nen com a base Melilla.
Aquest� submarins executen fre­
qUents incursions en aigUes de la Pe­
ninsula. f1elilla s'ha conve"rtit quasi
Voldriaraprendre
de- conduir auto





Primer premi: 22.381 - Malaga.
Segon premi: 17.466 - Barcelona",
Tercer premi: 32.930 - Valencia
Quart pre�i: 15.660 - Madrid.
Eis registres Civlls
VALENCIA.-Per un deeret de !us­
ticia. els regisfres civils passllrari if
dependre dels Ajuntaments.
Aquest decret no afecta a les re­
gions autonomes.-Febus.
Continua :la calma
MAPRID.-Degut segurament '11 la
baira, no hi han aUres novetats a re­
gistrar, que uria calma a tots els sec�
tors de Madrid. Continuen els trebaUs
de fortifica,ei6 per les nostres tropes ..
--Febus.
Una fe1ielfael� del Cap del Ooyenr
VALENCIA.:_EI Cap. del Govern
_
ha trames al general Miaja una felici�
tacio pel comportament heroic dels
braus defensors de Madrid, dema­
nant-Ii que_ la faci extensiva a totes
les tropes qli-e Huffen en els fronts, de:
la �apital.�Fel>us.
Captur. .
DON BBNITO.- Un grup de mm ...
cians' ha capturat en una ,incursi6 if I
camp enemic, set cents caps de bes­
fiar de llana, . prop del poble Alma­
nacid (prop- de Caceres). -Febus.
LeI desereionl
BARBASTRB. -Aquest mati s'ban;
presentat 29 soldats amb armament
procedents de les files faccioses.­
Febus.
.��--� .
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
4
per a etendre Ies despeses ae la
Assistencia social, famI1ies de vo­
Junta] is que Iluiten contra el fei�
xisme i per a obres contra I'Atur




Obrers C. N. T. casa
FontdeviIa, mig [or-
nal . . . . ; .
Nards Clavell . . .
Joaquim Montsei rat
(troballa) . . . •
'Teresa Blanch Arenes,
3.a vegada. . . •
Pi1Is d'AlbertMarchal.
J. C. C. . . . . •
.-Obrers c. Marfa (di-
'
verses seccions). .
J. Sibilla. . . • .
.
Obrers c. Font, s. 18.
Concepclo Fontrodo-
na .
Obreres c. Fernandez ..
Obrers C. N. T. case
, Fonts i Coil, mig
. jornal . . . . •
Obreres del p. angles
i bobines c. Marfa,
s. 18. . . • . •
Obreres c. J. Sola. .
Jo�quim Pons, Mayol i
familia. • • • •
J. Poch (benef. 850 l.
gasoJina). • . •
Obrers c. Arafi6, s. 20
P. T. P.....•
Obreres c. R. Prarde­
padua . . • •




















































Suma i segueix. . 1.�40.750'39
Bn la Ilista n. ° 140 de dissabte deia:
Obrers C. N. T. c. Fontdevila mig
jornal ptes. 785'25 i havia de dir:
'"
Obrers C. N. T. c. Gerona-Matar6
mig jornal, 785'25.
� ubscripcio NO�OBqDIN QUE·SON
4
els 'Glums de que es com,8l1 un uapIar tt .
LLIBER'rAT'
Bi'blioteques Publiques,
a profit ae I'Hospite! del Socors
Roig Internacional, per etots els
Milicians terits
De la SocIetal IRIS (Meldo,. de Pfj.
laa,25): Oberta els dies Ie/nets a,l �f ... '
llans al divendres" de 7 a 10..1, la a!ijf
dtssabtes f dIes /estlus de 5 a 8 de' ,..
,reo
De la SocIetal ATENEU (Mele'o, df;1
Palau, 3): Horati: Df�s fe8nus, • S £.;:
10 de ta nit; dfssabtes de 4 a 7 4a .'
taraa , de 9 a 11 de la nit t a'ttmeq, ..
t dies festlus, de 11 a 1 del mail �• Ii"
a 8 del vespre.
De la CAlXA D'ES1'AL VIS (Pla,e:
de la Lllbertat): HOfes a� le�tlJla: DIa,­
,elners, del dliluns al c1fssabtlJ, a. .IINt:
a ana del mali I de dOB quatt. '" 'il(
aos qaarts de nou del P�S"'. Re.1iJ 8,.."
eaaa els dtumerlges i lesUa.
De la SOC/ETA TMODERNA.I1RA",
TERN/TAT (Cfutadans,22 IOtba, 47),'
Oberta de dtlluns a dlvendles, de 8 CI l�r
_del vespre, t tis dtssabtes. de 4 a a e�
la tarda. ,
Suma anterior. . 38.099'85 I








Pere Imbern . . 1'-
Silveri Codina . ',' 3'-
Manuel Vlade 1',-
Carme de la Cuesta 2'-
Amalia Ramirez, 0'40
Catarina Maynou ''0'60
Joan Jane . 0'60
Dolors Valles . 1'-
Iosep Parre . -2'-
Ioaqulma Ioves . 1'-
Maria Recorda . 2'-
Antoni Trave. 5'-
joaqulrn Negre . 1'-
Angel Rovira. 10',-
Domenec Rivera 1'-






Suma i segueix . 38.150'70
BftUBRIO fifftfHHl Of II
(BaHt,-Balillir. - RIera)
0ad�... CHI"" Idudria, p� •
,
� 'bplRJl I PIIUllia..
Un•• 8.600 pagln••
M•• cle 3.500.000 d. dcd$tl\'
Map•• G.ograflc. - In....
Secclo Estrang4tra
• ,eUt mrlctMl Unl\'mallf
Fr-au CII t un .x.mpl:u com��
CENT PESSETE$II
(ira.... pert. t8t& lEapa,,'_'
� Ii yo1 enunder efica�;,
Illrlundl en aquest AnWEit
�m�arill$ Bailly-Bailliere J Riera RatHIid� t. t.,
fins Grlln_HII, n 'I. - DARCU6iMS
IMPREMTA : MINERV'�
Barcelona, 13
Capses de paper, i sebree
tergetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu ...
I
•




La unica pasta per engaTlxar,
tnsoNuble (J. l'algua,
Subsfttuetx eis liqufds. gomts, dc.
Adherebc peYjec.tt;mcfd. vtr;tTt!, marbffJ,
metalls) justa, cartro t WJ.!)�1.
De.manfU 10 art·ea.
= Guia del Comer�, Industria i professions de la Ciutat
Cases recomBDlibles de 'Matar6� Jllistades per ordre alfabetic
------- �--------�-----�------------------��-��--------------------------------�
ANUNCIEU AContinua oberta III eubecrlpcio.
Trameteu els donatius al local del So­
core Roig Ieternaclonal, R. de Mendlza­
bal,23. LLIBERTAT
MILESA
Man_ut�!ltura Iberica d� U.rnparas Electcio.a.s_S ..A •
Bombetes de tots eIs tiPU5
Usuals: «Pera» , .«% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».




Tetel. lOSFabrica a Malara:
IDlllllt
?lli7-0lvl OUALBA Sill. Teresa, 30- Tel. 64
D1pbaU de xDmpany Codornlu· P68clnll de licora
torre.tlcfs
LLUls O. CaLL F. Gaida, 582 - 7 cl. 405
RepBraclons molt economiques.
NAQ.IDCS d'CICrlefC
O. PARULL REN1ED. Argiielles,34-7;8.�
Abonamellts de nCIefill I ;:onservaci6
I,. NAIlTINE!Z R/:!oA� F. Oalan,282-284. 1. IB'1
Bahlblena eo 1808. Ltcors� xarops, vina, xanrpl!nYI
Dcollilci
.
DIl. l!NI2IC ORDONEZ MUTIS
R. M�ndtmbal� fJ(J l.cr
amEUla, dlmec:rea I dlvendrea, de " i!I dos quarffi dt :1
.
Heidel
iJJl� LLllvAs Malaltles de la peU i i��
StaR Teresa, 50 - Dimecres i diumengeB de 11 a 11,.fCIII de Dadlo '_
-iMLVADOR CAIMARI Amalia, 38 - Telet. 261
'
PhlIip� I HlsPflDO Radio
:
'eDIICJ
'lIm5T:AURAlvT MIR Enrfc Gran.ados. tJ..Mmm'Q
Tel. 425 - Bapeclatttat en Banquets I abo.&l!men�1D
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas f a'��(jt.
P. Oalan, 419, praL-Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 A-�
�conomica, de 6 a 8 - Diumenge, ') it 1�
BI.tlIlCrS
",.A�CA ARNUS R, Mendfzdbal, 62-1el. 40
!t1J. URQUIjO CATALAN�, F. Mada, 6· Tel. ,
N�gclem iOt6 els capons de vendment correat
'DncrarlCI
AOBNCIA �l!hE!RARIA «LA SE!PULCRAL»
de Mfquel /'fJ.n.f'ltt;;'Iaa
M. auto Verd6iaer, 1.2 I P. Layret, �4 � Telef.111
I b Ice' e I per"' Ire fI'll
U CARlUTA DE SEVILLA R. Me",d�8:ab�2: iY!�
Gust i ecollomlll
Nqoclem tots ela cupon� venclmen. corrent
.AiNC MPANYOL DE! CREDI1
Santjosep, 6· Telefon 102
Comptec corrents. Imp. 8 termini. Caixa �'EstalvI8.
'allerlc.




«LA AROl!J+vTllVA. Angel Guimera, 16 �ta
Pl&ntea medlclnale de lole&. m�n�iI
OcUII.lacs
DR. Il. Pl!RPllvA San� AguilL' t;r
. Vialt! el dlinecres -ill matf i dissabtea a In lard.B •• betcI Elte'rlQDCI
," I L B � A Btada, 5 .. Telef. 108




I iI p�1 � 5 e', s _) ,
l!1NR/c SENAlv , Conjecct{J f r-estatl'a�
Trebllll� a domh::iU � Encarrecs: Br..r_celon�, 6
CI.dererlct
...tffMJLJ �URIA Clmrruca, 39., 7eM/ort 3/)�
..
CalefacmODa a v�por I algaa caJenta. - Serpentine
I.Dre.�le',
INPR1!MTA. MIlVE!RYA Ba'�iona, 1"..T�.M�
TrcbaU. del ram I venda d'�rtlci�8 d'tacrlpiori
, (Irb.• DI
COMPANIA OElvl!RAL Df! CARBONE!.s)!·
I."�,�;r jf�lir��-1.\� -l. AU'EI1CH. Stlpt .l.ntm'tt. 70 � Tel. '1
NaqalBarl1
I'Olv 7' I CaMP. If F. Galan, 363 • Tel. II
Pundlcl6 de ferro I articles de raml.ferla
",'.'.8 e I Ir E I e II rileD. _
lOAN PONTANALS Lepant, 50- Ttl. &'ff. .
Awent de «S. A. E. MAR.:. de B�rc��D�!'�
